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Curs Eivissenc de Cultura 
Una mirada 
a la mar pitiüsa 
Del 5 al 10 de novembre de 2007 es va 
impartir el XXXlll Curs Eivissenc de 
Cultura a la sala de "Sa Nostra", al 
carrer d'Aragó. Les Ilicons i I'excursió 
del Curs es dedicaren a la nostra mar i 
foren Ilegides per diferents especialistes 
en arees de coneixement relacionades 
amb la climatologia, la biodiversitat i el 
turisme. 
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El dilluns 6 de novembre Joandombnec Ros i AragcmeS, cabd&tic d'ecologia de la Universitat de Barcelona, 
va tractar sobre L'erosió de la biodiwrsitat i eom podern frenar-la. 
L'ended, dimarta 6, el menorquí Agusti JaneA i CLsr, del Centre Meteorologic Territorial a les mes Balears, 
dependent de l'Instituto Nacional de Meteorología, va tras les diferenta evidencies i prediecions de canvi 
c l id t ic  a la conferencia El canvi climatic a ka Pitiiisea. 
D i r e s ,  dia 7, el catedrktic de geograña humana de la Univereitat de Girona, Joan Nogu6, va tractar sobre 
!i'urisme, paisatge i o r d e d  del territori. 
Continuant amb les llipm del cura, el dijous dia 8 de novembre la bibloga Patrina Arbona Sánchez, 
directora de la Reserva Natural de les Salines dPEivissa i Formentera, va exposar el tema Les arees 
protegidea de lea Pitiiises. 
La cloenda academica del curs va tenir iloc divendres dia 9 amb la projecció de fotografíes i imatges 
cinematograñques d'anys endarrere referanta a la mar i a lea activitats que entorn d'aquest medi es 
desenvolupaven a Eivissa i Formentera; la seva elaboraci6 va ser cortesia de I'Arxiu dlImatge i So de la 
Conselleria de Patrimoni del Consell d'Eivissa. Seguidament, va fer-se la tradicional taula rodona i debat 
formada per Antoni Riera Ribas "Collet", president de la Confraria de Pescadors de Sant Antoni. 
president de la Federació Balear de Confraries i vicepresident de la Federació Nacional de Confraries 
de Pescadors. Joan Carles Palerm. bibleg. president del Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN). 
Juanjo Riera, vicepresident de la Federació d'Empresaris Hotelers d'Eivissa i Formentera, 
i la Hble. Sra. Josefa Mari Ribas, conseiiera coordinadora de l'&ea d'Economia i 
titular del Departament de Promoció Turística i Cooperació Economica. La moderació 
de la taula rodona va anar a carrec del periodista Joan Lluis Ferrer. A 1 
Finalment, el dissabte, dia 10. es va fer una excursió marítima, coordinada pel 
Grup de Coneixement del Medi de YInstitut d'Estudis Eivissencs. El vaixell 
posa rumb a s  Freus i as Vedra i es Vedranell; alguns dofins. mostra palesa 
de la biodiversitat de les nostres aigües. s'aproximaren a I'embarcació. 
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Com és habitual, el reportatge fotografic va anar a carrec de 
Vicent Ribas "Trull", autor, per tant, de les fotografies 
d'aquestes planes. 
